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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan media pembelajaran berbasis 
android mata pelajaran Korespondensi, 2) mengetahui kelayakan media 
pembelajaran berbasis android mobile mata pelajaran Korespondensi, dan 3) 
mengetahui kefektifan media pembelajaran berbasis android mata pelajaran 
Korespondensi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan model ADDIE yang terdiri dari lima langkah utama yaitu analisis, 
desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pengembangan media 
pembelajaran berbasis android mata pelajaran Korespondensi ini akan dilakukan 
sampai tahap terakhir. Tahap analisis terdiri dari analisis masalah dan analisis 
komponen pembelajaran. Tahap desain meliputi desain komponen dan tampilan 
media. Tahap pengembangan mencakup pengembangan komponen media, 
pengembangan instrumen evaluasi, dan vlidasi. Tahap implementasi terdiri dari 
ujicoba pengguna kelompok kecil dan ujicoba pengguna kelompok besar. 
Target penelitian pada tahun pertama adalah mengidentifikasi permasalahan 
dan kebutuhan pembelajaran Korespondensi di SMK, menghasilkan desain media, 
dan menghasilkan kisi-kisi instrumen evaluasi media. 
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